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1 Le droit communautaire régit au jourd’hui l’essentiel de l’activité au sein de l’UE, déclen ‐
chant une intense activité de re cherche. En attestent ces quatre thèse de droit écono ‐
mique, consa crées à des problématiques d’actualité : le conflit entre les accords préfé ‐
rentiels de l’UE et ceux de l’OMC (KOCH), la passation de marchés publics sous l’angle du
régime européen des subventions publiques (MIDDELSCHUTE), la dérive protectionniste
de la pratique du contrôle des fusions sur le marché de la communication (RICHTER) ou la
délicate harmonisation des doits des ac tionnaires (PANNIER). (IB)
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